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Negara Indonesia adalah  negara dengan sistem demokrasi.  Dalam rangka 
melakukan pemilu terkadang banyak hal-hal  yang dilakukan oleh beberapa para 
petinggi  untuk  memenangi  pencalonannya  salah  satunya  yaitu  dinasti  politik.
Skripsi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  dinasti  politik  terhadap  Yusniar 
sehingga  terpilih  sebagai  Keuchik  dan  mengetahui  pola  dinasti  politik  terjadi  di 
Desa  Cot  Mesjid.  Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui 
penelitian  lapangan  dan  kepustakaan.  Penelitian  lapangan  dilakukan  melalui 
wawancara  beberapa  informan  dan  dokumen-dokumen  dari  kantor  Keuchik  Cot 
Mesjid, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca bukubuku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 
dinasti politik pada  Gampong  Cot Mesjid terhadap kemenangan Yusniar sebagai 
Keuchik  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  praktik  dinasti  politik.  Hal  tersebut  tidak 
adanya  campur  tangan  dari  pihak  Keuchik  periode  sebelumnya  yang  tak  lain 
adalah  suami  dari  Keuchik  yang  terpilih,  adanya  pemilihan  Keuchik  langsung, 
faktor gender. Adapun pola dinasti politik yang  terjadi di  Desa  Cot Mesjid tidak 
ada, hal ini dikarenakan pada  Gampong  Cot Mesjid terpilihnya  Yusniar sebagai 
Keuchik  merupakan  riil  dari  hasil  pilihan  masyarakat  melalui  proses  pemilihan 
Keuchik.  Kepada  pemilihan  umum  yang  dilakukan  pada  pemilihan  Desa  contoh 
sebagai  sebuah  demokrasi  yang  penuh  kekeluargaan  dan  keakraban  diantara 
kontestan calon  Kepala  Desa  dalam  Pilkades,  serta   Keuchik  yang  terpilih  yaitu 
Yusniar lebih aktif dan dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan.
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